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Siti Nur Slaraswati. K1512057. PENGARUH PEMANFAATAN LIMBAH 
TERAK SEBAGAI BAHAN PENGGANTI AGREGAT HALUS PADA 
CAMPURAN BETON TERHADAP KUAT TARIK. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
Tujuan penelitian adalah, (1) mengetahui pengaruh terak sebagai 
pengganti pasir dengan variasi 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% terhadap kuat 
tarik beton dengan metode perbandingan 1:2:3, (2) mengetahui apakah berat jenis 
beton yang dihasilkan masuk dalam kategori berat jenis beton normal, (3) 
mengetahui besar kuat tarik optimal beton yang dihasilkan dari penggantian terak 
sebagai pasir dengan variasi  0%, 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% dengan metode 
perbandingan 1:2:3. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional. Variabel 
yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah (1) variabel terikat: kuat tarik, (2) 
variabel bebas: persentase terak sebagai pengganti agregat halus dengan variasi 0%, 
20%, 40%, 60%, 80%, 100% dari volume beton dengan perbandingan 1:2:3. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, (1) tidak ada pengaruh 
antara variasi penggantian terak sebagai agregat halus terhadap kuat tarik beton atau 
penggantian terak sebagai agregat halus tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap kuat tarik beton, (2) hasil pengujian berat jenis beton menunjukan variasi 
penggantian terak 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% telah mencapai berat jenis 
beton normal yaitu 2200 kg/m3 – 2500 kg/m3. (SNI 03-2834-2000), (3) persentase 
terak optimal sebagai pengganti agregat halus yang menghasilkan kuat tarik beton 
maksimal terdapat pada persentase penggantian terak 80% yaitu sebesar 5,700 MPa.  
 















Siti Nur Slaraswati. K1512057. THE EFFECT OF WASTE SLAG AS FINE 
AGGREGATE ON THE CONCRETE MIX TOWARD THE TENSILE 
STRENGTH AND THE SPECIFIC GRAVITY. Research Paper, Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. June 2016. 
The objectives of this research were, (1) to observe the effect of utilization 
waste slag as the substitues of fine aggregate with variation 0%, 20%, 40%, 60%, 
80%, and 100% toward the tensile strength with the equivalent method 1:2:3, (2) 
to observe was the resulting specific gravity resulted fall into the category of normal 
concrete, (3) to observe the optimum tensile strength of concrete with slag as fine 
aggregate with variation  0%, 20%, 40%, 60%, 80%, and 100% with the equivalent 
method 1:2:3. 
This research used correlational method. Variables in the study were (1) 
depedent variable: tensile strength, (2) independent variable: percentage of slag 
with the fine aggregate replacement with variation 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, and 
100% of the concrete volume with the equivalent method 1:2:3. 
Based on the result of the study concluded that,  (1) there was no effect 
with replacement of slag as fine aggregate toward tensile strength of the concrete 
or the replacement of slag as fine aggregate has no significant effect toward tensile 
strength of the concrete, (2) the specific gravity of concrete with variation 
replacement of 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, and 100% include categories of normal 
concrete 2200 kg/m3 – 2500 kg/m3. (SNI 03-2834-2000), (3) the percentage of 
optimum slag as the replacement of fine aggregate toward tensile strength of the 
concrete was percentage 80% generate tensile strength of  5,700 MPa.  
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